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Abstract: As the sou l o f a university, educational ideas have played a dec isive role in the fa te of a un i
versity M IT has been changed successfully from an unknown institute to a world- class un iversity in a very
short period of tim e, w hich is actually a process of cont inuous innovation of educational ideas M IT s' successful
experience and advanced educational ideas prov ide a reference and revelation fo r the reform o f h igher educa
tion, particu larly fo r the construct ion ofw orld- class un iversit ies in Ch ina
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麻省理工学院 ( M assachusetts Inst itute of
Techno logy, 简称 M IT ) 位于美国麻萨诸塞州的
剑桥市, 是美国一所培养高级科技人才及管理人
才, 并从事科学与技术研究的世界一流大学。它
创建于 1861年, 经过 140多年的发展, 成为了
与牛津、剑桥、哈佛等古典大学齐名的国际知名
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家威廉 巴顿 罗杰斯创立。追溯 140多年的发




































































































































(一 ) 关注现实, 勇于开创
在 1983 1984学年麻省理工学院校长报告











































生开发的 本科生研究机会计划 ( Underg radu
ate Research Opportun ity Program, 简称 UROP)
或 本科生研讨计划 (USP) 等。
(二 ) 手脑并重
麻省 理工学院的校 训就是 M ind and





































知识。再如, 持续时间近 40年的 独立活动













工程实习项目 ( Engineering In ternsh ip Pro
gram, 简称 EIP)、 媒体艺术与科学新生计划
(M edia A rts and Sciences, 简称 MAS)、 实验性










































































麻省理工学院有 近 5 000名学生和校友在军队
中供职或服役, 其中半数是军官。此外, 至少有
2 300人在政府部门任文职官员。




1940年 6月 14日, 德军占领巴黎。第二天, 美
国总统罗斯福就签署命令成立国防科研委员会,
由麻省理工学院校长康普顿任委员会主任, 负责
解决 监测 问题, 完善雷达设施。委员会决
定把雷达实验室建在麻省理工学院。在全盛时











































置, 可以看到 世界的麻省理工学院 ( G lobal



















包括国际伙伴关系 ( G lobal Partnerships)、大型
的科学合作 ( G reat Sc ientif ic Co llaborat ions) 和
全球化教育 ( Educating theWorld)。其中, 全球
化教育主要就是麻省理工学院的开放式课程














至 2007年 11月, 完成了上传 33个学科的 1 800
多门课程。到目前为止, 开放式课程在全球总共

















































































































文教育, 但大多不成体系, 也没有形成风气, 直
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